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AI. DIA1UO I)E IÍA WA11INA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E L . D O M I N G O . 
Nueva Yorh, 29 de abril. 
Avisan de la r e g l ó n c a r b ó n i c a del 
estado de P a n s i l v a n i a que se laan 
declarado en huelga 1 5 , 0 0 0 mine-
ros, y que aunque los huelguistas 
adoptan una actitud pací f ica , se te-
me que ocurran d e s ó r d e n e s . 
Nueva York, 29 de abril. 
Comunican de N u e v a Orleans que 
la manzana de casas donde se en-
cuentra situado el hotel S a n Car los 
ha sido destruido por un incendio. 
L a s pérd idas ascienden á un m i -
llón de pesos, y se cree h a y a n pe-
recido l O personas en el s iniestro. 
Lisboa, 29 de qbril. 
H a habido en esta ciudad 5 9 nue-
vos casos de có lera . 
Viena, 2d de abril. 
H a sido herido en la cara e l encar-
gado principal en esta c iudad de l a 
casa de banca de los s e ñ o r e s Roths-
child, por un mendigo á quien aquel 
le había rehusado una l imosna. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 30 de abril. 
Se dice que s e r á nombrado Gober-
nador c iv i l de l a provincia de la H a -
bana, el s e ñ o r Matos. T a m b i é n se 
indica para el mismo puesto a l s e ñ o r 
Calvo M u ñ o z . 
Algunos moros que desembarca-
ron en el puerto de M á l a g a sufrie-
ron tan tremenda s i lba por parte del 
públ ico , que se vieron obligados á 
reembarcar. 
Despierta mueno i n t e r é s la s e s i ó n 
que so c e l e b r a r á hoy en el Senado, 
con motivo de discutirse el voto par-
ticular formulado por la m i n o r í a 
conservadora a l dictamen de la co-
m i s i ó n respectiva sobre el proyecto 
de bi l í de i i u l e t a n i d i t d a l G r o h i e x n o p o T 
su polít ica arancelaria . 
T e n d r á trascendental importancia 
la vo tac ión que recaiga en este asun-
to, pues los minis ter ia les desean 
cohonestar con la derrota del voto 
particular de los conservadores, la 
sufrida hace d í a s por el Gobierno en 
í la s 'iaeccionos del Senado, a l n o n -
'brarse la c o m i s i ó n para informar so-
bre los tratados de comercio. P a r a 
esa v o t a c i ó n han llegado á Madrid 
muchos senadores de la m a y o r í a 
que se hallaban en provincias y en 
el extranjero. 
Se han desmentido oficialmente 
los rumores quo h a b í a n circulado, 
de haberse presentado casos de en-
fermedad sospechosa en un pueblo 
de Extremadura . 
E x i s t e n temores de una huelga ge-
neral de los empleados del ferroca-
rri l de A n d a l u c í a . 
H a sido electo diputado en elec-
c ión parcial e l s e ñ o r D. Franc i sco 
S í lve la . 
E n Barcelona se ha reunido el con-
sejo de guerra para ver y fallar la 
causa seguida á diez anarquistas 
c ó m p l i c e s del atentado que l l e v ó á 
cabo P a l l á s contra el general Mart í -
nez Campos en la G r a n V í a de aque-
l la capital. 
E l F i s c a l pide para sois de los pro-
cesados la pena de muerte. 
E s p é r a s e fundadamente que ten-
gan escasa importancia en E s p a ñ a 
las huelgas del m e s do mayo. 
Lisboa, 'óú de abril. 
H a habido en esta capital 1 2 3 a-
tacados de có lera . L a epidemia se 
e s t á extendiendo por el interior del 
p a í s , y ha hecho s u apar i c ión en la 
ciudad de Castel lo Branco. 
| f l | •. Nueva Yorh, 30 de abril. 
T e l e g r a f í a n de Madrid que ha da-
do principio en el castil lo de Mont-
juich de Barce lona ol consejo de 
guerra contra los diez anarquistas 
complicados en el cr imen de P a l l á s . 
E l f iscal pide la pena de muerto 
para los se is procesados llamados 
Codina, Corezuelo, Sogas, Bcrnat , 
Mir y Vi l larrub ia . 
Nueva Yorh, 30 de abril. 
E n el incendio ocurrido en N u e v a 
Orleans perecieron cuatro personas 
Atenas, 80 de abril. 
E l v iernes se sintieron fuertes sa . 
cudimientos s u b t e r r á n e o s en Ata-
lanta, ocasionando muertes y gran-
des p é r d i d a s . 
Infinidad de famil ias e s t á n pere-
ciendo de miser ia . 
'f E L m \ l A VI A S { OME RCJ A L K S . 
Nueva- York, a b r i l 28, d las 
( í{de la torde. 
Onzas cspaüohty, á $15.70. 
CenteueB, rt $+.83. , 
Descuento p.>i>el comerciiil, 00 ¿¡v., de Si 
i 4 por cicnlo. 
Cambios sobre Londres, 6Ud[r. (bancuneros^ 
$4.874. 
Idem sobro Pnrís, «0 Aiv. (banqueros), á 5 
fnuicos 1SJ. 
Idem sobre Hamburgo, (>U d(v-. (banqueros), 
a 861. 
Beños registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, i 114$, ex-cupfti. 
Centrífugas, n, 10, pol. ÍKJ, á 
Regular á buen reliuo, de 2 5il6 & 2 7(16. 
Azúcar do miel, de 2 1(1<> ¡i 2 8(10. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TENDIDOS: U,2.j0 sacos de azúcar, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ú $11.05, 
Harina Pateut Minnesota, $4.25. 
-ô '̂ trĝ afc ilMIIIHM 
remires, a b r i l 2H. 
Azúcar de remolacba, firme, ú l l iB} . 
Azúcar centrifuga, pol. 96, & 14i3. 
Idem regular refino, & HiG. 
Moscabado, ú 13. 
Consolidados, ú 10()l i l«, ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espaflol, ú (J4i, ex-In« 
teréa. i '&a 
PtarÍH. a b r i l 28. 
lienta, 8 por ciento, ú W francos 85 cts., 
ex'intords. 
Ntieva-York , a b r i l 2 8 . 
La existencia de azúcares en Nueva* York, 
es boy de 49^000 toneladas, contra 8,200 
bocoyes 
1898. 
5 ¿,0()¡) sacos en igual fecba de 
(Queda proMblila la reproducotón de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnieleot val.) 
En el ''Circulo Refomisla, 
Notabilísima fué la velada política 
efectuada anoche eu el "Círculo Eeibr-
mista," al que acudió numerosa y se-
lecta concurrencia, ansiosa de escuchar 
la palabra magistral del Sr. D. Fran-
cisco de Armas y Céspedes, nuestro 
querido y respetable compañero de re 
dacción, y la palabra abundante y fogo-
sa del Sr. D. Nicasio González, se-
cretario del Comité Reformista de Cár-
denas. 
L a circunstancia de haber sido toma-
das taquigráficamente las dos notables 
oracioues, y la de proponernos darlas á 
la estampa, como lo hicimos con las de 
los Sres. Cerra y Morales, en su opor-
nidad, nos excusan de insertar aquí un 
extracto de los aludidos discursos, re 
servando así á los lectores el placer de 
saborear íntegras ambas conferencias. 
Redundante sería que pusiéramos 
de maniliesto los insignes méritos de 
ilustración y talento que avaiorau la 
conspicua perHonalidad política del Sr, 
Armas y Céspedes, á quien siempre se 
lee y se escucha como á maestro en el 
arte del bien decir y eu la ciencia de la 
política. 
El Sr. González hacía anoche sus 
priiaaras anuas oratorias eu la líabii 
na, y con éxito tan fjpljj! que su discur-
so le ha consagrado como orador de 
primer orden, según lo demostró el ilus-
trado auditorio, que le aplaudió frené-
ticamente en varios pasajes de su dis-
curso, y le hizo una ruidosa ovación al 
terminarlo, manifestación merecida á 
que se une con entusiasmo el D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Tanto el Sr. Armas como el Sr. Gon-
zález disertaron sobre el sentido y al-
cance del plan de reorganización admi-
nistrativa para las Antillas, concebido 
y presentado á los Cortes Nacionales 
por el insigne Maura, demostrando pal-
pablemente que, si dista por extremo 
de la autonomía, no dista menos de las 
soluciones reaccionarias. 
¡QUE HABIL! 
L a Unión Constitucional publicó el 
sábado por la tarde, y reprodujo ayer 
domingo, un telegrama de Madrid con-
teniendo tantas palabras como inexac-
titudes y despropósitos; porque uno y 
otro calificativo merece la afirmación 
de que tan luego como se conozca en 
Madrid el candidato que presente el 
partido constitucional, se publicará la 
convocatoria para elegir un diputado 
por el distrito de Colón, vacante por 
haber optado el diputado electo, señor 
Calvetón, por el distrito de San Sebas-
tian. 
E n primer término, no ha sido el sá-
bado cuando el señor Calvetón optó, 
entre los dos distritos, por el de San 
Sebastián: el hecho ocurrió hace ya al-
gún tiempo. Y como hasta entonces no 
había el diputado electo por Colón pre-
sentado el acta de este distrito, dicha 
acta pasó á la comisión respectiva; y la 
vacante no podrá declararse hasta que 
aquella dictamine acerca de la validez 
de la elección. Después del dictamen 
se declarará la vacante, y entonces no 
se esperará para hacer la elección á que 
so conozca el candidato de tal ó cual 
partido, sino que el Gobieruo abrir á el 
período electoral y fijará la fecha de las 
elecciones en el plazo fijado en la ley. 
También calificamos desde luego de 
ioexacta la especie contenida en los te-
legramas de L a Unión, de que el señor 
Rodríguez San Pedro, presidente de la 
Diputación provincial de Pinar del 
Río, ocupe interinamente el puesto de 
Gobernador civil en aquella provincia, 
en el supuesto de que el señor López 
de Haro se encargue, interinamente 
también, del Gobierno de la Habana. 
Por escrúpuloa que respetamos, 
aunque los hayamos juzgado un tanto 
exagerados, no se quiso proveer la va-
cante interina del Gobierno de la pro-
vincia de la Habana, en el presidente 
de la Diputación, no obstante hallarse 
éste identificado con el Gobierno: ¿cómo 
habrá de adoptarse otra condupta en 
Pinar del Río, donde el presidente de 
la Corporación provincial en vez de 
ser amigo del Gobierno, es su adversa-
rio? 
Valerse de tales recursos para man-
tener la esperanza en el ánimo, ya de-
caído, de los enemigos del partido re-
formista, indica, además de ceguera del 
entendimiento, un estado de espíritu 
vecino á la desesperación, y mach a con-
fianza en la credulidad age na. 
Siga en buen hora ese camino L a U-
nión Constitucional, mientras nosotros, 
los reformistas, continuamos satisfe-
hos del presente y no necesitamos le-
vantar castillos en el aire para espe-
rar confiados y serenos el porvenir. 
...l» >». mm>~ *'V' j 
DADES. 
Dice L a Unión que para ensalzar la 
importancia del meeting que pensamos 
celebrar en Matanzas^- hemos creído 
preciso calumniar á todos los aprecia-
bles conservadores que asistieron al 
que se celebró allí recientemente en 
honor del Sr. Marqués de Apszteguía , 
"llamándoles paseantes domingueros y 
suponiendo que fueron sólo á Matanzas 
por aprovechar la ocasión que se Ies 
ofrecía de hacer el viaje.'3 
, E u primer lugar no hay ni puede ha-
ber calumnia en suponer que uno ó va-
rios individuos, en vez de hacer una 
cosa mala, como sería la de contribuir 
á dar importancia á las comedias reac-
cionarias, realizaron un acto bueno, ó 
por lo menos indiferente, como fué el 
de proporcionarse diversióa honesta 
asistiendo al juego de pelota ó á los to-
ros en Matanzas. > j 
L a calumnia, como saben muy bien 
los letrados de L a Unión, es la imputa-
ción falsa de un delito; y el aprovechar 
un tren que se ofrece gratis .i son de 
bombo y platillos para echar una cana 
al aire, no está penado en n ingún códi-
go. 
E n segundo lugar, nosotros no he-
mos supuesto nada al hablar de pasean-
tes domingueros que aprovecharon la 
Número 101, 
ocasión que se les ofrecía de hacer gra-
tis el viaje. 
Ese fué un hecho que pudo presen-
ciar todo el mundo al llegar el tren ex-
traordinario á Matanzas: los excursio-
nistas se desbandaron, unos para el jua-
go de pelota y otros para la plaza da 
toros, sin hacer caso algunos de los vi-
vas con que Porset recibía á su jefe. 
éq oh XCÍQQ a ipi • • 
Añade L a Unión que nos hemos ex-
cedido en el insulto (I) haciéndolo re-
caer al mismo tiempo en los reformis-
tas que concurran al meeting del día 2 
de mayo, "puesto que no hay motivo 
para creer que acudan á él personas 
ocupadísimas ese día, ni que todas ten-
gan necesidad de pagarse de su bolsillo 
el viaje,', 
Basta que no sea domingo, que no 
haya juego de pelota ni toros y que no 
se anuncie como ganga aprovechable! 
el tren excursionista, para que nadia 
pueda comparar el acto serio que van 
á realizar los reformistas, con la come-
día aparatosa que perpetraron los reac-
cionarios. 
Dice también L a Unión Oonstituoio* 
nal que al elegir para la celebración da 
nuestro meeting el día 2 de mayo, pre-
tendemos echar un remiendo al excep-
ticiímo patriótico de nuestro partido, 
que tan mal resultado nos está dando, 
y tendemos un lazo á los incautos qaa 
puc I sui creer posible la celebración da 
una íiest.i patriótica con elomontoa r j -
formistaa. 
Lo cual ya no es calumnia ni insulto, 
porque todo el mundo se rie de ello, 
P E L E T E R I A L - A . I M [ B A - ] R X - N " B A . PORTALES DE LÜ2 
Esta acreditada casa inaugura su ensanche con gran R E B A J A B U F R E C ? I © S ? especialmente en las clases de más consumo. 
27APOXj£20H£¡Sy negros y amarillos, de A . C A R R I S A S , marca C f l l V O , frescos, legítimos, forro de piel oíase prime 
PAR; y del 27 al 32, A 95 C E N T A V O S P L A T A . al 86, A 85 C E N T A V O S P L A T A E L S ; ^ de l0S * * * * * * 21 
HÜPOIJEONEIS, negros y amarillos, tacón cuña, marca L A A M E R I C A N A , frescos, de primera clase, de los ntimeros 21 al 32. A 1 P í ^ í í 
P f A T A E L P A K . ' 
tUrimtíü unos la l e g í t í m l d a l y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S D E laU2ü> P I R I S 
C 439 
HOY" 3 0 . 
LAS 8 : 
LAS Os 
LAS 10: 1 
-alí) Mz 
PRECIOS POíi 
arüldl», 20ó3er. viso, aiu OB-
o**1*--; $i ro 
Kalco IV o 2? i;L, siu i d . . , , 1 00 
Luneta ó butaca, coaeatmía... 0 40 I 
CADA FUNCION. 
I Asiento tertulia con entrada.. $0 £3 
Id. paraiso con id 0 2Q 
Entrada general 1 0 29 
Id. á tertulia ó paralao 0 LS 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N P O B T A N D A S 
8-31 
B I * B l i L D O S D E M A Y O 
G R A N F I E S T A N A C I O N A L . 
¡ ¡ C A D I Z ! ! por toda l a C o m p a ñ í a . 
H O I T 3 0 I X E i lwBRIX.. 
NO 11A V F U N C I O N . 
M A R T E S P R I M E R O D E M A Y O 
A L A S OCHO. 
La magnifica comedia en tres actos 
EL TÍO MARTIN 0 LA HONRADEZ 
desempeñando el papo! do protagonista el primer actor Sr Hourovoni. 
Gran Compafiía Dramática Espaííola dirijida por los primeros actores 
r . E O P O X - D O BXTHOar y ZtXTlB H O K T C O R O H I . 
OJO A LOS PRKCIOS D E ENTRADA. 
Palcos principales de 1'.' y 2'.' pino, 
sin entradas $ 2.00 
Grillés de Tur. piao, sin id. 3.00 
Idem de 3t)r. P<HO, sin id.. 2.50 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.50 
Luneta con entrada 0.80 
Asiento de tertulia oon ld.$ 0.EO 
Idem de cazuela oon Ídem. 0.40 
Entrada á tertulia , 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general 0.6O 
4-29 
La Empresa se reserva el derecho do alterar los precios do entrada. 
^c iP}^2 .^ l^J^l1 fiesta Katrirftica, L A INDEPENDENCIA 
ESPANOhA ó E L PUEBLO D E MADRID EN 1808. Los intera-
íawfcípapolos de DAOIZ r V E L A R D E estarán á cargo de loa aeiio-
Z i E S S " 
S I T U A D A SAIST R A F A S I - , E S Q T J I I T A A i 
EfiUi gran casa, a U n i U siempre al estado ecenómieo porque atraviesa el país, ha resiuílto rebajar P! C I N C U E N T A POR C I E N T O en los precios. 
N A P O L E O N E S ¡le CAJBHISAS, marea C H I V O , forro piel, ciase primera, do io* númoros ríl a! i O C H E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A E L P A K y do los m í m e m s 27 al 
A N O V E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A . uuuunu» «i ai o* 
f ^ Y i t ^ ^e ífaralI,^a 811 vlune i uuuca se le dir4 al público; ^NO HAY.,, 
1T0TA. AcaToamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación. 
OTRA MAS. También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES las 
cuales.realizamos á precios de factura „ 9 
E l i B A Z A Í l I N Q L E S / ' SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C M4 a-fi A 
J L - J •/Tfr 
propuesta siempre á dar el tono más alto en toda ocasión de regocijo público, acaba de recibir para 
LOS BAILES DE LAS 
SEISCIENTAS piezas de GASAS Y GRANADINAS de riquísima seda, preciosos dibujos y colores de srau fantasía 
QUE VENDE A 4 Y 6 REALES. B 
s igue vendiendo los c é f i r o s , n a n s ú s y m u s e l i n a s bordadas, que v a l e n 35 centavos A ICacer laa c o m p r a s en 
XJ.A. G r - R / A - I s r S E I S T O S ^ A . . equivale á obtener u n a e c o n o m í a de u n 50 por ciento. O X - i L H l E S HIXAO m i l pre-
c iosos dibujos, ü KDSÍ̂ IJ. ¡¡SEDAS!! L a s sedas que v e n d í a m o s á 50 centavos , l a s hemos rebajado á l a ¿ a r de to-
dos los a r t í c u l o s y se dan á J í O centavos . ¡ V I V I R P A K i L V S R ! P a® to 
LA GRAN SEÑOEA. Grandes Almacenes. Obispo y Conrpostela. 
c m alt * fta 4a.g0 
i^Éiniiififií^rniii 
ú n exceptuar el mismo que lo lia es-
crito, 
Y si Daoiz y Velatde salieran del 
eepuloro y viasen cómo sa trata de ex-
plotar la santa cau&a por la cual <ü*« 
ron gustosos su existencia, es más qme 
seguro qne volverían á su tumba lle-
nos de profunda tristeza. 
¡Que no se pueda celebrar una fiesta 
patriótica con elementos reformistasl 
E s verdad, jpara celebrar una fiesta 
patriótica, en este fin de siglo, es pre-
ciso que se reúnan aquellos elementos 
que declararon la honra de la patria 
enterrada entre los breñales de Cabre-
rizas Altas. 
te ser i 
UNA SOLA VEZ. 
Con sin igual desenfado dice L a 
Unión Constitucional lo siguiente: 
Ayer decíamos que no nos explioamoa 
bien los móviles ni los fines de la exoureión 
por la lala que el general ha empezado en 
Matanzas. 
Hoy no podemos menos de pensar ai se 
irán anunciando tnceíings reíormlstas en 
las poblaciones por donde paae nuestra 
primera autoridad. 
Muy dueño es el órgano doctrinal de 
desbarrar cuanto le viniere en talante, 
que en esa tarea á nadia más que así 
mismo peíjudica; pero debemos recor-
darle que desde que aquí rige el siste-
ma constitucional, no se recuerda que 
la Primera Autoridad de la Is la haya 
hecho excursiones por Jas provincias 
con objeto de tomar parte en la lucha 
de nuestras parcialidades políticas, 
excepto una sola vez: cuando el general 
Polavieja salió de la Habana para in 
tentar la reorganización del partido de 
Unión Constitucional y trasladar la 
jefatura del mismo de la Habana á 
Cienfuegoí!. 
EL M E 1 T I M MATANZAS. 
L a gran reunión política que celebra-
rá nuestro partido, pasado mañana 
miércoles, en ia ciudad de Matanzas, 
coi; el concurso de todos los comités 
locales existentes en el territorio de la 
proviucia, B«rá como toda« las hasta 
ahora realizadas un gran acontecimien-
to, una espléndida manifestación de 
fiierza y de entusiasmo. 
Las noticias telegráficas que se nos 
trasmiten do la capital de la vecina 
provincia y sus más importantes tér-
minos municipales, nos dan conoci-
miento de la gran animación que reina 
para concurrir al meeting reformista y 
presenciar los demás actos que han de 
tener electo en honor do los represen-
tantes de la Junta Central. 
De esta capital concurrirá la Junta 
Central Directiva del Partido, con la 
sola excepción de aquellos de sus 
miembros á quienes sea absolutamen-
te imposible asistir, la Junta Directiva 
del Círculo, los oradores de nuestra a-
grapación y los redactores de los pe-
riódicos. 
Estas comisiones partirán para Ma-
réete, que saldrá de Matanzas para 
esta capital á la terminación átk mee-
ting, 
B I Comité Regional de Matanzas ob-
sequiará á loi individuos de las Direc-
tivas del Partido y del Círculo con un 
espléndido banquete que se efectuarán 
á las siete de la noche del miércoles en 
los salones del hotel " E l Louvre": en 
el paseo-jardín situado frente del hotel 
tocará durante la comida selectas pie-
zas, la magnífica banda de música del 
Eegimiento de María Cristina. 
Se ha designado para llevar la voz 
de la Directiva Central en el meetingj á 
los señores D . Saturnino Martínez, D . 
Alfredo Martín Morales, D . Francisco 
de la Cerra y Dieppa y J>, Eduardo 
Dolz. 
De Matanzas haWarán los señores 
D . José Mariano Crespo y D . Teodoro 
Cardenal, Presidente y Secretario res-
pettivamente del Comité Regional, y 
de Cárdenas el señor D . Eugenio Ló-
pez, entusiasta Presidente de aquel Co-
mité local. 
L a asistencia al teatro Estéban será 
por rigurosa invitación nominal que 
será recogida h la entrada; los palcos 
serán distribuidos á las familias en 
proporción de dos por cada uno, para 
poder satisfacer así en cuanto quepa e 
excesivo número de peticiones; la pren-
sa de esta capital y de la localidad ten-
drá un lugar especial y concurrirán los 
taquígrafos con objeto de tomar ínte-
gros los discursos. 
Los miembros de las Directivas Cen-
tral del Partido y del Círculo y los del 
Comité Regional de Matanzas, ocupa-
rán el escenario. 
L a comitiva, al llegar á Matanzas, se 
dirigirá en carruajes al palacio del 
Iltmo. Sr. Gobernador Regional, al que 
cumplimentará respetuosamente, pa-
sand« acto seguido al gran hotel B í Lou-
vre, que estará vistosamente adornado. 
L a ciudad de Matanzas organiza dis-
tintos actos en honor de nuestros ami-
gos, en quienes verá á esforzádois de-
fensores del bienestar y la paz xnoral 
del país . 
Los actos que van á verifiaarse 
en la oiuAad de Matanzas, tendrán, 
pues, una elocnencia y resonancia de 
todo punto notables y extraordiDari&s; 
á medida que vayan llegando más de-
talle» los iremos ponieiido en conoci-
miento de nuestros lectores. 
VIAJE" DE S. E . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
D I A R I O D B L A MAHINA. 
Habana. 
Puerto Príncipe, 30 abril, 7 mañana. 
Puerto Príncipe ha sido tan atento y 
cortés con el general Calleja, que por 
conducto de su Alcalde participó á ' respetos á S 
S, B , que suponiéndole algún tanto fa-
tigado por las molestias consiguientes 
al viaje y por los festejos de que había 
sido objeto, empezaban ellos los suyos, 
rogándole dedicara al descanso la tar-
de y noche del día de su llegada. Acep-
tado por 8. B . este ruego, nada puedo 
contar á Y . referente á aquel día más 
que la comida íntima en casa del gene-
ral Gaseo y á la que el Gobernador ge-
neral invitó al Presidente de la Diputa-
ción y Alcalde Municipal. Ayer, do-
mingo, dió principio, asistiendo los es-
posos Calleja y comitiva á misa en la 
iglesia del Colegio de los Escolapios, 
que se encontraba materialmente llena 
de gente. Después visitó el general Ca-
lleja los cuarteles de infantería, caba-
llería, guardia civil, el Hospital y la 
Cárcel. 
E n todas partes hizo uso de sus atri-
buciones para proporcionar el bien y 
muy particularmente en los calabozos 
d é l o s cuarteles, donde puso en libertad 
á los que se encontraban por causas 
leves, y en la Cárcel donde oyó las que-
jas de los que tenían que hacerlas, y to-
mó notas para recomendar mayor pron-
titud en el despacho de algunas causas. 
Terminó á las doce y media, invitando 
para que lo acompañase á almorzar á 
los Jetes de los cuerpos Sres. López de 
Haro, Giraud y Teruel. Mientras el 
General efectuó estas visitas, la genera-
la en su casa recibió algunas comisiones 
de señoras y sacerdotes que fueron á 
interesarse en favor de algunos esta-
blecimientos y sociedades benéficas y 
muy particularmente para acordar las 
bases del de niños huérfanos de toda la 
Isla, que la Sra. Martínez de Calleja 
piensa establecer en la Habana y para 
el que cuenta ya con el concurso valio-
sísimo de las Diputaciones y Ayunta 
mientes de las poblaciones que ha visi 
tado. Después del almuerzo, el Gene-
ral recibió comisiones que pasaron 
á cumplimentarle, de la Audiencia, 
partidos autonomista y constitucio 
nal. Diputación Provincial, Liceo, A-
yuntamiento, Junta de patronos, Jun 
ta de Hacendados, E l Progreso 
ñas importantes de la población, con 
las que conférenció detenidamente. Los 
resultados de estas conferencias, para el 
bien de la provincia y del país en gene 
ral, ya se irán conociendo. 
A las seis de la tarde recorrió S. B. , 
acompañado del general Gaseo, las 
principales calles de la población. 
A la comida de ayer invitó S. B. al 
señor Alvarez Flores, Coronel de vo 
luntarios y presidente honorario del 
partido constitucional, y al distinguido 
abogado D. José Antonio Pichardo, 
presidente do la Junta de Hacendados. 
Después de comer, y desde el balcón de 
la Comandancia general, presenciamos 
el paso de la procesión que los Padres 
Escolapios efectúan los últimos domin 
gos de cada mes y á la que concurren 
gran número de fieles devotas, qae ca 
si puede decirse que la forman en su 
totalidad. 
Media hora después llegó la gran se-
renata popular, presidida por el Ayun 
J tamieuto y con la que ha querido obse 
¿juiar á los generales Calleja el pueblo 
camagüeyano. 
E l aspecto de la calle era) magnífico 
pnos al Ayuntamiento seguían más de 
dos mil personas de todas las clases so 
cialeiS. Subió el primero á ofrecer sus 
E . el Ayuntamiento coi 
ñ 
O B I S P O 8 4 . TaS-C^EnPCSTO 5 3 5 . 
HaHendo recilDido dsla Aduana m SOMBREEOS PARA VE-
tanzas pasado mañana, miércoles, en | Ĵ fJQ a m i l C i a d O S ÚlÜmamsnte, MaiamS Puchen tiene e l gUS-
^en expreso ó por el general d e l a t a r | t o d e o f r e c g r á ^ estimadas favorecedoras 7 al púKLicsen 
de, lo cual será comunicado á domici- . , , . . A ' J „ .T:„ ^ A - — . IÍO y hecho saber con fijeza desde núes- g e n e r a l , u n s e l e c t o s u r t i d o que r e ú n e mas de ancuenta m o d a -
tras columnas, i los d i f e r e n t e s y de ú l t i m a , c r e a c i ó n : l o s p r e c i o s s i g u e n como 
E l regreso será en tren expreso di. ' a n t O S , A CE1TTEÉ1T. C 638 alO-24 
su Alcalde D . Gonzalo Moreno á la ca-
beza, el que dirigió al General las si-
guientes palabras: 
"Bxcmo. Sr.: E l Ayuntamiento de 
esta capital interpretando fielmente el 
sentimiento del pueblo camagüeyano, 
ha organizado esta manifestación po-
pular en que como V . B . puede obser-
var vienen representadas todas las cla-
ses sociales para dar testimonio á Y . B . 
de su consideración, respeto y simpa-
tía al representante del Gobierno Na-
cional que como V . B. sabe inspirarse 
en los verdaderos sentimientos de jus-
tlcja y libertad para el país. 
Dígnese, pues, V . B. admitirla como 
la sincera expresión del sentimiento 
popular de este Caraagiiey tan mere-
cedor á que V . B. le conceda algo de 
tanto como necesita para su progreso 
tranquilidad." 
Bata alocución del Alcalde que por 
su forma y su fondo puede calificarse 
de importante, fué contestada por 
E . en estos ó parecidos términos: 
''Señor Alcalde y señores concejales. 
Doy á S.S. las gracias perlas frases de 
consideración y de respeto que á la na-
ción que me honra con su representa-
ción en esta Is la habéis dirigido, y en 
nombre de aquella y en el mío propio 
debo decir al digno Ayuntamiento de 
Puerto Príncipe, que precisamente por 
sernos conocidas las necesidades y lo» 
justos deseos que con lealtad acabáis 
de manifestarme, es por lo que he ve-
nido hasta aquí, para que una vez en-
tre vosotros poder con más acierto 
tratar de remediar vuestros males pre-
sentes y gestionar cerca del Gobierno 
de S. M. todas aquellas aspiraciones 
justas que dentro de la nacionalidad 
española mejores bienes pueda propor-
cionar á un pueblo tan sensato y tan 
siuceramente leal como hoy demuestra 
serlo el pueblo camagüeyano, digna-
mente repesentado en esta Corpora-
ción popular á que me dirijo." 
Mientras esto ocurría, los amplios 
salones de la Comandancia General se 
fueron llenando completamente por los 
elementos militares y civiles más im-
portantes de la población y por distin-
guidas y respetables familias, que eran 
recibidas porla elegante señora de Gas-
eo y su bella hija, las que á su vez las 
iban presentando á la digna esposa del 
Gobernador General Sra. Martínez de 
Calleja. L a velada fué agradabilisima. 
Su descripción será objeto de otro tele-
grama. 
por l a agradable v i s t a quo presenta esabe l l ec ida con e l m á s e s p l e n d í 
do y var iado surt ido que a c a b a de rec ib ir e n 
P L A N T A S Y F L O R E S A R T I F I C I A L E S , 
I D I E l S I D E l 2 5 O S H S T T - A . V O S . 
N u e s t r o s modelos en é £ * o á í l Ü Z J L & , G-EHAMIOS. H O S A S B E 
F^ASTCIA, O - I R A S O L E S , MAO-arOX^XAS, T U L I P A N E S , DA-
L I A S , B E Q O N I A S , 2 T B M P H : A R DXJ CTA.PO^r, C L A V E L E S , &c. 
para corresponder á sns mimmerables favorecederes, cada vex m á s aamenta su extei is ís imo surtido, recibiendo 
seinanalmente nuevas remesas de escogidos artículos, todos <le gran nlilidad j mucho gusto para sus secciones, 
á. p r e c i o ú n i a o d © 2 5 c e n t a v o s y S O c e n t a v o s . 
Grandes almacenes de quincalla, única en la Isla de Cuba. OBISPO, 85. 
C 555 ' T - M . 7 A1» 
F O L L E T I N . 63 
C A D E N A D E CRIMENES. 
NOVELA. ESCRITA EIí PKANCES 
POB 
PAX7I* M A H A L I N . 
(áfista obra, publioada por " E l Cosm»» Edttoriftl" 
»e halla (te venta en la "Galería Literaria," déla 
teSora viuda de Pozo é Lijos, Obispo 59.) 
(OOSTINÚA.) 
—Vamos, aeSorita, procurad calma-
ros; tratad de doimuaros, á fin de po-
der coutestr á las legítimas exigencias 
de la autoridad; el sefíor juez de ÍUB-
truoeión va á interrogaros 
E l señor de Jouy intervino. 
—Caballero—dijo—permitid que os 
acompañe y que asista á ése interroga 
torio, liiíclamo de vos este favor, en 
nombre de afecto que desde hace mu-
elles años me une á esta señorita; en 
nombre de la desgracia qne nos agobia 
á los dos; en nombre de nuestro común 
dolor. 
—Uoronel, podéis seguirnos. Pero 
permitidme que os diga que una vez 
fuera da mi despacho, desaparece mi 
autoridad ante la d^l magistrHdo a 
quien Vitmou íi ver. O? príisoutíió h 
él, haré presente vuestro deseo y él de-
oM ra ¿i piiede aocedoj ó no.' 
L;? msíinovia L\S nna de t&ñ cnalidades 
m ¡a necisarias á los ageotes de poli-
cía. 
E l jefe de Seguridad, mientras escu-
chaba la relación que le hacían sup dos 
iubaltemos, no había perdido una sola 
de las palubras oambi&das «ntre Maxi-
miliano ó Ivoua, y se acordó en segui-
da de que tree aüos antea en había tra-
tado, en la adminifttraoéQ n ; de una 
"historia de amores" entm el Lijo del 
general y la hija de Claudio Perín. 
—Ba ev idente—pensá—que nuestro 
oficial es el padre de la BÍ gunda cria-
tura. ¡Porque parece quei hay una se-
gunda criatura! Es ta eñeratióu no so 
lo se complica, sino qne se va á con-
vertir en causa célebre. L a s causas 
célebres ian la enfermedad de los rei-
nos que envejecen. ¡Ah! «erá que Ja 
república esté á punto de desaparecer, 
con el misterio del pozo do Ohatillón, 
como el imperio acabó á. raiz de la car-
Hicería del campo de Langlois y la mo 
narqnía de julio á raiz del drama del 
h( tel Praslín? 
Emprendieron l a marcha al través 
del laberinto do los pasillos que unen 
la Prefectura al Palacio de Justicia. 
Murcol iba delante y " E l Hurón" de-
tras. 
Eutre este paréntisis de agentes, iban 
el oorouel j el polizonte en jefoj soste 
ni«ndo a la jov^u, cuyos hermosos ca.-
beiloá caían «ueltos sobre sus hombros 
y cuyo rostí» parecía más blanco que 
ei cuello de iiawu^v úu-: m jpf^cgba 
del color obscuro del v^ddu. 
Cuando todos habieron entMdd vu •»! 
despacho del jaez de, instrucoión, el Je-
fe de seguridad llamó aparte á éste y le 
expuso^ en breves palabras, el parte 
qne le habían dado loa dos vigilantes, 
las relaciones que parecían existir en 
tre la obrera y el oficial, y la petición 
de ó?>te. E l magistrado, después de re 
ílexionar un momento, dijo: 
—No veo ningún inconveniente en 
qne esté presente el señor de Jouy. No 
se trata, en efecto, do interrogar ni a-
casar á un presunto reo, sino de tomar 
declaración á un testigo. 
Con un adem4n muy cortés, indicó 
un asiento á Maximiliano y añadió di-
rigiéndose á I v o n a : 
—Sentaos, señorita, y si os sentís 
con fuerzas para ello, dignaos contestar 
á las preguntas qne voy á dirigiros 
L a obrera obedeció. E l coronel se 
sentó á su lado. Los dos agentes esta-
ban en pie cerca de la puerta; el jefe 
de seguridad se colocó con el juez de 
insfrutjción detrás del escritorio de és-
te. Tía escribano se disponía á ejercer 
su misión, sentado en una mesifca apar-
te. E l magistreido comenzó diciendo: 
—Sabemos que os llamáis Ivona Pe-
rín y que sois la hermana de un buen 
muchaclio, cuya inteligencia* celo y de 
cisión son notables. ¿.Vivisf 
—Avciiidíi de 1Í* Bounionnage 
—¿Y" ejercéis la profesión deí 
— B mJUdora en oro y plata. 
— iVJov bivn, tó-ios /írfHm^,—indiíó 
00:1 el dndo fi Míreoi y ü lí: LlurOn — 
dicen quo Hiíbéisi ivcomiv.H » éu In M«>? 
gn« car.!* mañana á la mujer y al niño 
alií expuestos. 
—Sí, señor. 
A Y A L A . 
fflemeria ielPresio Se la Hataa 
Se nos ha favorecido con un ejemplar 
de la Memoria del Presidio, correspon-
diente á los años de 1892 y 1898, redac-
tada por el Sr. D . Antonio Calbetó y 
Sambeat, jefe hasta ahora de dicho de-
partamental. 
E n el importante folleto se ponen una 
vez más de relieve los esfuerzos hechos 
por dicho distinguido jefe para colocar 
esas dependencias á la altura de las 
penitenciarías más completas é higié-
nicas del mundo. 
Detállanse en la Memoria los pro-
gresos realizados en lo qne al edificio 
so refiere, y se da cuenta de las mejoras 
que por su influencia moralízadora se 
hañ obtenido. L a s escuelas j 
res merecen especial mención, así como 
los servioios médicos que se prodigan á 
los enfermos en el hospital anexo á di-
cho Presidio. 
Ko se ha éohado en olvido la influen-
cia que ejercen sobre el espíritu las 
doctrinas religiosas, y á inculcarlas en 
el ánimo de los confinados se ha con-
sagrado también la Dirección. 
E l nuevo sistema antropométrioo de 
Bertellon contará en breve con un ga 
bínete amplio y adecuado en el mismo 
edificio, lográndose así la identificación 
de los reincidentes que penetran en 
aquellos presidios. 
Los cuadros finales reasumen el alza 
y btga de los penados, con un lujo de 
pormenores que bien merecen todos 
nuestros plácemes las oficinas que los 
suministran. 
Por ese trabajo vemos que en prime-
ro de enero del corriente año existían 
en el Presidio de la Habana, 1,222 pe-
nados; de estos 593 blancos, 94 asiáti-
cos y 535 de color. 
Los blancos por nacionalidades, di-
vídense en 255 peninsulares; 20 isleños 
canarios; 3 portorriqueños; 5 filipinos; 
2 mejicanos; 2 portugueses, 2 neoyor 
kinos y 301 cubanos. 
E a bastante desconsolador que el 
número de estos últimos haya aumen-
tado del 1890 al 94, según la Memoria 
que de esa fecha tenemos á la vista, un 
12 un octavo por ciento. 
Entre los delitos aparecen 493 por 
homicidios; 386 por robos, 160 por hur-
tos, 40 por estafas, 31 por falsificacio 
ues, 17 por violaciones, 16 por asesi-
natos, 15 por heridas, 11 por "delitos 
militares", 8 por incendio, 8 por false-
dad, 8 por amenazas, 7 por secuestros, 
3 por malversación, uno por parricidio 
y uno por delite no señalado. 
E n más de una ocasión ha tribntado 
el D I A R I O calorosos elogios á la Admi 
nistración y Dirección del Presidio de 
la Habana, y no puede menos de reite-
rarlos hoy al Sr. Calvetó por los gran-
des beneficios qne ha sabido hacer íí 
los desventurados asilados y á esta cul-
ta sociedad, que puede envanecerse de 
contar con un centro en que el castigo 
lleva por objeto la moralización de los 
criminales. 
VAPOR-CORREO. 
A las diez y media de la mañana de 
hoy se hizo á la mar, con rumbo á Puer-
to Rico y Santander, el vapor correo 
nacional Antonio López. Conduce 384 
pasajeros, encontrándose entre ellos 
los señores Capitán de Caballería clon 
Manuel Mariño; Teniente Coronel don 
Fernando Dominisis, con su familia; 
Comandante de Caballería don Ramón 
Leal, y Teniente D. S. Puig; Coman-
dante don Manuel Michelena; Tenien-
te Coronel de la Guardia civil don Gui-
llermo Tott; Capitanes don Juan Za 
bra y don Juan Codinas; Teniente de 
t-lle-j Navio doi; Vu. nte Alma; Comisario 
de C u e n a don J o s é Zárraga; Teniente 
de la Guardia civil don Carlos Diaz, y 
Módico don Enrique Ruiz de la Babia. 
Además, 150 individuos del ejército y 
dos confinados. 
Sobre el consumo de ganado. 
E l Excmo. Ayuntamiento de la Ha-
bana, por sí y á nombre de las demás 
de la Isla, ha elevado una razonada 
exposición al Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, en súplica de que se digne 
acordar lo oportuno para que el ira-
puesto sobre el consumo de ganado 
continúe siendo, como es desde el ejer-
cicio económico de 1890 á 91, nn ingre-
so Municipal.—Es de esperarse que el 
Gobierno apoye tan justa pretensión, 
solícito como está siempre en robuste-
cer la vida de los Municipios para qne 
éstos puedan sostener sus obligacio-
nes. 
Papas ¿8 la Historia Patria. 
J L ' B t t X X j 2 9 . 
1612. 
L a s Afortunadas: Canarias. 
L a s Canarias fueron conocidas por 
los antiguos con el nombre de islas For-
tunadas. Hablan también de ella los 
autores árabes; pero como en sus rela-
ciones brilla más la ficción poética que 
la verdad histórica, su existencia fué 
generalmente controvertida en aque-
llos tiempos. 
E n 1395 fueron descubiertas y hasta 
1417, en cuya época las cedió el Gobier-
no español á Juan Bethencourt, gentil 
hombre francés del país de Coux, no se 
consideraron como un descubrimiento 
importante. 
Este navegante se apoderó desde 
luego de Lanzare te y de la Isla de Hie-
rro, y á su vuelta á España cedió aa de-
recho á Diego de Herrera, noble caste-
llano, quien á su vez conquistó la isla 
de Gomera. E n lo sucesivo habiendo 
sus herederos vendido la posesión de 
las tres islas á D . Fernando I , se em-
prendió la conquista de las demíis, y 
por los años 1512 aseguró su dominio 
en ellas el Gobierno español, después 
de una guerra obstinada, qne comenzó 
este día y en qne los indígenas llama-
dos guanches, por los españoles, mani-
festaron un valor y heroísmo sin ejem-
plar en la historia. 
1503. 
Carigaola. 
3 0 . 
E l ejército español que guerreaba en 
Italia al mando del Gran Capitán Gon-
zalo Fernández de Córdoba, acampa 
en Cerignola, teatro de la famosa bata-
lla de este nombre. 
E l Sr. Fernández Vallín 
Según nos participa en atento B. L. 
M., el Sr. D. Constantino Fernández 
Vallín, Secretario del Gobierno de la 
Eegión Occidental do esta provincia, 
con fecha de hoy, cesa en el desempeño 
de dicho cargo, quedando mu^'a^rade-
R A F A E L N. 10. 
O F O R T U M A e s l a o c a s i ó n q u e s e p r e s e n t a e n e s t e a lma-
c é n i m p o r t a d o r d e c o n f e c c i o n e s ^ p a r a s u r t i r s e d e r o p a muy 
l i g e r a y p r o p i a p a r a e l v e r a n o ^ Á p r e c i o s q u e e n s u g i r o no 
h a y q u i e n c o m p i t a c o n e l l o s e n l a H a b a n a ^ c o m o l o d e m o s t r a -
r e m o s á. c o n t i n u a c i ó n ; 
Trajes holanda y dril de color para caba-
lleros á $1.60 
Chalecos piqué blancos á 
Sacos alpaca negra á 
Trajes casimir lana de color para caba-
lleros á 
Teslidos batista para señoras , propios 





BInsas batista para idem propias para 
idom á 0.76 
Gnardapiés ó enaguan raso y batista de 
colores á 1.00 
Chambras de batista blancas á 1.00 
Gran surtido en sacos de alpaca negra y 
decolores desde $1^ á 6.00 
Idem idem franela blanca y listas 3{- á 5.30 
Gran surtido de camisas de seda muy baratas, propias para bicicletas. 
U n s u r t i d o g e n e r a l e n r o p a l i e c h a p a r a s e ñ o r a s ^ c a b a l l e -
r o s y n i ñ o s ^ é . p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s y e n F I * A T A , e s el 
q u e s e e n c u e n t r a e n e l 
SAN RAFAEL N. 10, 
O 655 2a-28 2d-l 
—¿Conocéis el nombre, el dotuicilio, 
la profesión de esa mujer! 
—•Se llamaba Magdalena Broussel. 
Habitaba en Grages-aux Boir, cerca 
de Sens. E r a la nodriza de roí J u a n a . . . 
—¿Sospecháis qué motivos han podi-
do traerla á París? 
L a hermana de Jacob prorrumpió en 
amargo llanto. 
—¡Ay de mí!—dijo—yo fui la causa 
de que vinieran. ¡Yo soy la causa de su 
mnertel 
—¿Cómo? 
— L a escribí hace tres días para que 
me trajera á mi niña, así como al pobre 
inocente á quien han asesinado con 
ella. 
—¿El niño qne estaba en el pozo? ¿Le 
conocías puós? 
—Estaba desde hace tres años en ca-
sa de Magdalena con Juanita. 
—¿Quiénes son sus padres? 
L a obrera dudó un momento. Des-
pués contestó; haciendo un visible ex 
fuerzo: 
—No he visto nunca más que á su 
madre. . . 
—¿Cómo se llama? 
MaxitiHÍiüiio í'scuchaba con avidez. 
La, joven, medio se volvió hacia él. 
Sus ojos se " t i c o i i i i m . a . 
E l juez d>; ÜMinqecióq iusí^tió: 
—iíecesil<> MMberel nooibn» de l.i m;i 
d r e . . ¡ . 
—ÍTo la he visto jamás. 
Procuraba mostrarse serena, pero la 
serenidad hala de ella; tenía los párpa-
dos bajos, y su voz, rebelde á ia menti 
ra, temblaba. 
E l coronel se levantó; 
—Señores—dijo con solemnidad:—la 
verdad me obliga A declarar que esta 
señorita se equivoca ú os engaña. E n 
una entrevista reciente, me ha confesa 
do qne conocía ese nombre, que yo tam 
bión tengo el más vivo interés en saber; 
pero debo añadir que, ni mis instancias 
ni mis súplicas, ni mis amenazas han 
conseguido arrancárselo. 
A l oír esta declaración el magistra-
do frunció las cejas. 
—Me atrevo á esperar que ese nom 
bre no tardará mucho en confiárselo á 
la autoridad, porque la autoridad tie-
ne derecho á exigírselo sin demora. 
Jvona hizo nn gesto de dolorosa la-
xitud. 
—¡No me obliguéis!— dijo.— ¡No me 
asustéis! No me es posible responder.. 
Su interlocutor repuso con acento 
más dulce? 
—Hija mía, procurad comprenderme. 
Si la autoridad tiene sus derechos, que 
no vacila en ejercer, tiene también isus 
deberes, que no s,i niega á cumplir. En 
tre estos deberes figura, en primer tér 
mino, el .ie pi<)t..i ;•, el de defender a 
las personas ciñ o textimonio, cuyos in 
fo-mes j CHVM. •'.co'Hracióu contribuyan 
aolvirar y det^rtomar su acción. Ha 
blad sin temor. Nosotros sabremos, si 
por ventura lo teméis, poneros á cu-
biertp de todo lo que podáis temer por 
confidencias que consecuencia de las 
solicitamos de vos. 
L a hermana de Jacobo cruzó las ma-
nos y balbuceó: 
—¡Caballero, sois bueno, y yo qui-
siera!.. 
Después , mirando á Maximiliano, a-
ñadió: 
—¡Pero no!.. ¡No puedo!.. ¡No pue-
do!.. 
E l juez de instrucción continuó con 
el mismo tono persuasivo y casi pater-
nal: 
—Vamos á ver; en todo eso hay ^"d 
que yo no me explico. Ese sileijcio ^ 
que decididamente os encerráis es sitf 
duda, el resultado de la exageracióL dé 
un sentimiento loabíe ó de nna apren-
sión poco razonada. Tal rezoBcreaié 
ligada por una promesa, nn jurameQ-
L a bordadora inclinó la cabeza. 
E l magistrado continuó: 
— E 8 e80> ^ ^ adivinado. ¿No es féf-
0.8.(1? 
—Caballero, yo no he dicno nada. 
—Pues bien; et̂ e compVomiso, e' 
promesa, ese jura moa co, obtenido 
sorprusu, por temor tal vea, la sor por 
y la relígién os relevan de é> M'iad 
' • o c . i . B-j Int cortietido, un porM 
Y" ayndindonoH á Menti^w , i-iimeD. 
de las víctimas de ese ©r ,• íiumidí 
yudais á descubrir qai©'' anm, w n t 
tor y qué móvil p n ^ u ha sido el sil 
o haberlo guiada -
(Ocntinuará.) 
oido de las distinciones qne le han día 
pensado la prensa y el limo. Sr. Go 
beruador. 
Plácenos confignar qae en el pnestx) 
en que cesa el Sr. Fernández Vallía ha 
demostrado siempre las mayores aten-
ciones á Iss representantes de la prensa 
y al público. 
SOBRE E L P E T R O L E O 
Por correo extranjero se ha recibido 
en la Intendencia General una Eeal 
Orden del Ministerio de Ultramar acer 
oa del concierto del petróleo» cuyas 
conclusiones dicen': S. M . el Rey 
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido resol-
ver qüe se aprueben las reglas dictadas 
por la Intendencia para la cobranza 
del impuesto de consumo y tabricación 
de petróleos refinados y aceites para 
lubricar, modificando la segunda do 
modo que el impuesto se exija desde la 
fecha en que se publicaron en la Ga-
ceta de la Habana las reglas para su 
exacción, devolviendo á los interesa-
dos las cantidades que hubieren sa-
tisfecho por las existencias y lo fabri-
cado hasta la indicada fecha ó des-
contando las referidas cantidades de 
los primeros pagos que por razón de 
este impuesto tuvieren que hacer á la 
Hacienda, y modificando la sexta que 
debe decir en vez de las administrado-
niones de Aduanas, las administrado 
de las Aduanas de la Habana y B a -
racoa, porque esta redacción esta más 
conforme con el artículo 11 de la Ley 
de Presupuestos; y además que com-
pletaría el propósito fiscalizador de la 
Administración la cuenta y razón del 
Poiróleo importado con destino á las 
fábricas de Gas y de la clase y cantidad 
áo Petróleo que éstas consuman y li-
mitando la importación de toda clase 
de Petróleo á los puertos de la Haba-
na y Baracoa, contiguos á las Refine-
rías existentes en atención á qne no 
distinguiendo el referido artículo 11 
determinadas clases de Petróleo, es 
evidente que los comprende á todo?. 
So ha servido resolver asimismo res 
pecto de la petición de la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba; Oonsi-
denmdo que el perjuicio que pueda ex 
perimentar la fabricación de Gas, se 
reduce tan sólo al aumento de fleto y 
descarga desde el puerto de Baracoa 
al de Santiago de Cuba; Considerando 
que dicho perjuicio debe ser proporcio-
nal á la cantidad de Petróleo importa-
do y que ésta es exigua según acreditan 
las cifras de importación certificadas 
por la Aduana. Considerando que la 
tabricación del Gas por medio del Pe-
tróleo requiere sólo un cortísimo nú-
mero de operaciones, y por consiguiente 
que no parecen completamente justifi-
cados los temores de la Cámara de Co-
mercio; y Considerando por último y 
principalmente que el precepto del ar-
tículo 11 es claro y terminante que no 
procede acceder á lo solicitado. E s 
también la voluntad de S. M. que la 
petición de la Cámara de Comercio de 
Cienfnegos de qne se permita laimpor 
taeión de Petróleos refinados y para 
Inbtioar por aquel puerto y los demás 
de la isla, sea así mismo desestimada 
porque íuera menester para atenderle 
infringir e! artículo 11 de la Ley de 
Presupueste s vigente. 
METALICO. 
Por el vapor correo nacional Habana, 
entrado en puerto en la tarde del sába-
do, recibió el señor don Rafael Cao, la 
cantidad de 3,000 pesos en plata meji-
cana, y por el vapor correo nacional 
que salió en la mañana de hoy se han 
exportado para Barcelona 4,500 pesos 
en plata nacional. 
I N T E R E S A N T E 
á los señores Expositores de Chicago, 
De la Cámara de Comercio de esta 
capital se nos remite para su publica-
oión la siguiento circular que esta im-
portante Corporación dirige á todos los 
señores expositores que de esta Isla 
concurrieron al Certamen Colombino de 
Chicago. 
E n esta Presidencia se ha recibido 
una comunicación de la Junta Provin-
cial de Agricultura, Industria y Comer 
ció de esta capital enoomiando la con-
veniencia que á los industriales los re-
sultaría, si remitiesen á los Museos que 
dicha Junta está formando en el Pala 
ció de la Diputación Provincial, los 
productos exhibidos en el Certamen Co-
lombino de Chicago, puesto que en los 
mismos se verían reunidas las princi 
pales manifestaciones de la industria 
del país, viniendo á ser, por consiguien-
te, una verdadera exposición y un per-
petuo anuncio de los adelantos y pro-
greso de las mismas para los nacionales 
y extranjeros que nos visiten. 
Y dada cuenta en Junta Directiva de 
la citada comunicación, en sesión cele-
brad» el día 0 de marzo último, abordó 
invitür á todos los'seÜTores expositores 
de esta Isla para qne coadyuven á rea-
lizar el proyecto inieiado, llevándo los 
productos que exhibieron en el referido 
Certamen á 'os Museos que está for-
mando la Excma. Diputación Provin-
cial. 
J i o quH tengo el gusto de comunicar 
á V. S. para su conocimiento y en cum-
plimiento de lo acordado. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana 28 de abril de 1894.—El Presi-
dente, Ramón de Herrera.—El Secreta-
rio general, Julián de Solórzano. 
S r . D . . . . " 
NECROLOGIA. 
E n la mañana de ayer, domingo, y 
con acompañamiento de numeroso y 
distinguido cortejo en que se hallaban 
representadas todas las clases de esta 
sociedad, en las que tenía amigos el di-
funto y los tiene su respetable familia, 
se efectuó la conducción al cementerio 
del cadáver del Sr. D . Francisco de Cal-
vo y Chenard, que falleció el sábado 
por la mañana, víctima de la grave do-
lencia que venía experimentando. 
E l Sr. Calvo, como ha dicho nuestro 
ilustrado colega M País , miembro de 
una antigua y distinguida familia, deja 
recuerdos imborrables en nuestros me-
jores círculos sociales por la pureza y 
bondad de su carácter, por su clara in-
teligencia y sólida instrucción, y por 
las virtudes públicas y privadas que 
demostró constantemente en el seno de 
su hogar, eu sus vastas relaciones de 
negocios, y en la administración de jus-
ticia, á la que perteneció en su juven-
tud. De carácter apacible y ameno 
trato, su amistad era cultivada con em 
peño por cuantos tenían el honor de 
conocerlo. 
Reciba su excelente familia la expre-
sión sicera de nuestro sentimiento por 
tan dolorosa pérdida, y que Dios haya 
acogido en su seno el alma del difunto. 
L a enfermedad crónica que desde ha-
ce mucho tiempo venía padeciendo el 
antiguo cobrador del D I A R I O D E L A 
MARINA y comírciaute que fué cuesta 
plaza, D . Domingo Martínez, ee ha re-
suelto desgraciadamente con su falleci-
miento, ocurrido en la mañana de hoy. 
Descanse en paz, y reciba su familia el 
más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará mañana, 
martes, á las ocho de la misma. 
E l Sr. D . Carlos Quintín de la Torre, 
Presidente de Sala de la Audiencia Te 
rritorial de Matanzas, ha recibido por 
el último correo la noticia del falleci-
miento, ocurrido en Oviedo, de su res 
potable madre política, la Sra. D* Jo 
sefa Suárez, viada de Sánchez del Río. 
A los ochenta y un años de edad ha 
fallecido en Badén el compositor y pia-
niata alemán Jacobo Rosenhain. Ade-
más de innumerables sinfonías y can-
ciones populares de Alemania, había 
compuesto tres óperas, H l Demonio y la 
Noche, Visita al asilo de los locos y L a -
drón y celoso. 
E l fuego de la calle de S. Ignacio. 
En las primeras horaa de la mañana de 
ayer, para poder continuar con mayor se-
guridad los trabajos de escombreo en la 
calle de San Ignacio, se procedió al apun-
talamiento de la pared medianera, con el 
edificio del lado, donde se encuentran esta-
blecidos naos comisionistas extranjeros. 
Tambión se apuntalaron los arcos de la ha-
bitación en que se encontraba el almacén 
L a Oriental. 
Como á las dos de la tarde, estando va-
rios operarios extrayendo los escombros de 
la habitación en que se supone empezó el 
fuegj, salió en la pala, junto con la tierra, 
un pedazo do carne, al parecer, humana. 
Seguidamente el señor Astudillo, delega-
do de las casas aseguradoras, con objeto de 
evitar que el público so aglomerase en aquel 
sitio al correrse la noticia del hallazgo de 
un cadáver, ordenó que los operarlos allí 
reunidos suspendieran los trabajos y se re-
tirasen á otra parte del edificio, quedándo-
se ól y tres trabajadores separando con pa-
las los escombros, hasta llegar á descubrir 
por completo el cuerpo de una de las vícti-
mas. 
PraJo 112, 
acera áel Lome. affiero 838, 
VINOS D E ""LA RIOJA" Y NAVARRA. 
Acaba do llegar para esta casa nueva remesa de estos puros y castizos vinos, que tanto gustaron á nuestros pa-
rroquianos, y Ies prometemos que en adelante no les faltarán estos hermosos vinos, cosechados en nuestra propia región. 
Se detallan á $3 garrafón. 
Hay C H A C O L I blanco superior á | 3 garrafón. 
E l sin rival café, ol mejor que se toma en la Habana y ha dado tanto nombre á esta casa, á 40 cts. libra. 
Toda clase de víveres ñnos y corrientes, M A S B A R A T O Q U E N A D I E . Pídase el catálogo de precios. 
Vinos tinto, Alel la , San Vicente, Pladellorensj, Gallego tinto y blanco. Valdepeñas, &c. 
C 610 alt 8a-U 7d-15 A 
,ESÜN 
i el grandioso surtido de sacos de todas clases y formas; los más nue-
vos, los más elegantes y sobre todo, los más frescos. 
Es preciso verlos y tocarlos para cerciorarse de esta verdad. 
J - " V " - ^ . X j X j E l S J 
como sucede siempre, es el primero que se adelanta en presentar al 
público las novedades europeas. 
CJ* _ % / J&L. U L J H L J JbLí iEE> 
tiene la satisfacción de ofrecer al público la gran novedad del día que 
^ . . ^ l a constituye los SACOS V E R T I C A L E S , confeccionados es-
¡ S ^ ^ ^ ^ É ^ peeialmente para la Isla de Cuba, 
W E U S T E D ANDAH COMODO? 
COMPMESE UN SACO V E R T I C A L . 
:ífc¥T¥TCB*7 U S T E D NO SOFOCARSE? 
^ i t i E R * . i ^ x ^ " C O M P R E UN SACO V E R T I C A L . 
¿QUIERE US'TED NO E N F E R M A R S E ? 
¿QUIERE U S T E D ANDAR L I G E R O ? 
i 
501TTFKE U S T E D V E S T I R E L E G A N T E ? 
¿QUIERA Ufil i .w t i ^ x . € O M p R F m SACO V E R T I C A L . 
T T n a orenda a u e r e u n e t a n t a s y t a n buenas cual idadas , seguramenta craereis qua l ia da 
ser m u y c o s t o s a . ¿ V e r d a d ? P u e s m u y lejos de eso 
rr ^ r ^ H i i - i i É s P O R S O L O $2 P L A T A , 
T T H I D - A . ÍÉL " V I D - TTIST S - A . G O V I S i E C T I O J L L . 
"sf S'ESOR P O R SOLO m P L A T A , tiene usted UN SACO VERTICAL, 
de corte pegante, cosido con dos pezpuntes y con botones forrados del mismo género. 
X V A U i E S 
c u e n t a c o n e l m á s e x t e n s o ^ ^ ^ ^ " ^ J j ^ ^ s j * * * * c a b a l l 9 r o s * n Í ñ o S ' 
, . . „ x__ ^ a - i a d a c o l e c c i ó n e n S a c o s a l p a c a s e d a n e g r a , S a c o s a l p a c a s e d a 
S l i S a s S a c o l í ^ e b l a n e g r a , S a c o s p u e b l a d e c o l o r e s , S a o o s d e r a m i é , P l u s e s d e 
í i s i m f ¿ y d e h o l a n d a , F l u s c s d e m u s e l i n a y d r i l p a r a n . n o s . 
J V A L L E S demuestra en todas ocasiones el sostenimiento de su lema 
M á s b a r a t o q u e y o : N A D I E ! . 
T E L E F O N O 1,015. - - SAN R A F A E L I4 i . _ 
El cadáver se encontraba boca arriba, 
con loe brazos y piernas abiertas, sobre una 
alfombra, y junto á la armadora de una ca-
ma de hierro, y sin que debajo del cuerpo 
existiera capa alguna de eacombroa. Esta 
circunstancia hace suponer que no sea el 
cadáver del infortunado D. Joan Higuera, 
pues de ser así, hallándose en las habita-
ciones altas, como se ha dicho desde los pri-
meros momentos de ocurrido el siniestro, 
era de creer que, al derrumbarse el piso de 
dos habitaciones, parte de los escombros 
hubieran oaido antes que 61. 
Otra circunstancia qno ha llamado la 
atención de los allí reunidos es que en la 
habitación en que se ha encontrado ei ca 
dáver, no dormía nadie ni existía cama al-
guna de hierro. 
I |E1 sitio en que fueron recogidos los restos 
humanos, ha sido uno de los mas castigados 
por el fuego, pues desde el día del incendio 
no ha cesado de haber allí candela. 
En los momentos de extraerse el cadáver 
se hallaban presentes el tenieute de Alcal-
de Sr. Clarens, el celador Sr. Quiñones y el 
Inspector Municipal Sr. Hernández. 
Pocos momentos después del halinzgo del 
cadáver, se personaron alií, el Sr. Juez del 
distrito, el Gobernador Regional Sr. Maya, 
el Alcalde Municipal Sr. Alvarez, los jefes 
de polieía señores Lunar y Rubio, y gran 
número de funcionarios de policía. 
Un público numeroso se aglomeró en las 
inmediaciones del edificio, haciendo nece 
saria la intervención de. los agentes déla 
autoridad para que se retirase. 
Por disposición del Sr. Juez del distrito 
se ordenó la inmediata traslación del cadá-
ver al Cementerio de Colón, á cuyo efecto 
se le depositó en modesto sarcófago, trasla 
dado en un carro fúnebre del Sr. Úrrutia. 
E l cadáver se halla completamente car 
bonizado y destrozados algunos de sus 
miembros. 
E l Sr. Maya dispuso que los Dres. Suárez, 
de la casa de socorro, y Ruiz, de la Junta 
Local da Sanidad, proaediesen al reconoci-
miento del cadáver. 
Por la Brigada de desinfección del Ayun-
tamiento fué desinfectado el lugar eu que 
se recogió el cadáver. 
Hoy, hasta las once de la mañana, no se 
ha encontrado ninguna otra víctima. 
De hoy á mañana harán efectiva Jas Ca-
sas de Seguros la cantidad de 50,000 posos, 
en que estaba asegurada la peletería L a 
Eegenta. 
Entre los escombros se ocupó el pedazo 
de un chaleco que tenía un bolsillo y dentro 
de óate un reloj de oro y 40 centavos en pla-
ta, los cuales son de la propiedad de uno 
de los dependientes de L a Oriental. 
NOTICIAŜ DEIIARIITA. 
Para cubrir la vacante del capitán 
de navio de primera fallecido don Ja-
cobo Alemán, probablemente ascende-
rán al empleo superior inmediato el 
capitán de navio don Manuel de la Oá-
mara, capitán de fragata don José Ma-
renco, teniente de navio de primera 
don Felipe España, teniente de navio 
don Carlos Ponce de León e ingresa en 
número un supernumerario. 
ITICIiS IILITAEES. 
Se han comunicado Reales Ordenes 
por las que se concede regreso á la Pe 
nínsula al oficial tercero de oficinas mi-
litares D. Luis Cercas, y se destina á 
Puerto Eico al comisario de guerra de 
segunda D. José Sárragay liunguel. 
Se comunica haberse encargado de la 
Subinspeooión de Ingenieros el Coro-
nel D. Lino Sánchez Mármol y de la 
Comandancia de la Plaza el Comandan-
te don Félix Cabello. 
Se ha destinado al regimiento de Her-
nán Cortés al primer teniente D. Fran-
cisco de Francisco Díaz. 
Se ha aprobado la reorganización do 
un escuadrón de caballería de volun-
tarios denominado Príncipe Alfonso. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula á favor del oficial tercero de 
oficinas militares D, Luis Cercas Gutié-
rrez. 
Se ha concedido veinticinco días de 
licencia para evacuar asuntos propios 
en esta plaza al capitán D. Fulgencio 
García luclán. 
Se ha concedido dos meses para asun-
tos en Ciego de Avila, al primer Coro 
uel D. Ricardo Bruno Bener y veinti-
cinco días para asuntos propios en es-
ta plaza, al primer teniente D. José Ro-
dríguez Herrero. 
Se ha participado el fallecimiento del 
primer teniente D. Manuel Otero So-
lares. ^ 
C O R R E O D E L A I S L A . 
SANTIAÍiO DE CUBA 
E n la parroquia de Santo Tomás, en 
Santiago de Cuba, se han unido eu ma-
trimonio la señorita doña Ana Medina 
y Romero y el Sr. D. Angel Rueda. 
— D I Micaela Dnrruthy ha presenta-
do la renuncia, que le ha sido admiti-
da, de la dirección de la escuela mixta 
del Palmar de Guantánamo. 
MERCADO MONETáEIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del día: á 12J-12¿- descuento. 
Los centenes eu las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á $6.04. 
CRONICA GENERAL 
Nuestro amigo el Sr. D . Gaspar Váz-
quez y Ñoriega, socio de la antigua y 
acreditada peletería *'La Josefina", se 
embarca esta tarde para la Península 
en el vapor Catalina. 
Feliz viaje. 
Se ha acentuado en laa últimas ho-
ras la gravedad de la dolencia que su-
fre el Sr. D, Luciano Figueras, con-
daeño del acreditado establecimiento 
E l Fénix, al extremo de que esta ma-
ñana ofrecía pocas esperanzas do vida. 
Lo sentimos. 
L a noticia del viaje á la República 
del Fruguay de nuestro compañero en 
la prensa Sr. D. Francisco J . Daniel, 
la tomamos de E l Pais} pero este apre 
ciable colega la rectifica en su número 
de ayer, domingo, y á nuestra vez lo 
hacemos nosotros. E l Sr. Daniel no ha 
pensado ni piensa hacer semejante 
viaje. 
E l Sr. D . J . M. Oendoya nos partid 
pa que con fecha 1? de abril ha vendi-
do su establecimiento E l Iris, situado 
en Cárdenas, á D. Celestino Peón 
Tuero, quien se ha hecho cargo de la 
liquidación de todos los créditos y pa-
sivps pertenecientes á dicho estableci-
miento. 
Habiendo llegado á conocimiento del 
Sr. Gobernador Regional, que el tren 
de pasajeros que salió anoche illas diez 
del paradero de Concha, atravesó el 
paso á nivel de la calzada de la Infan-
ta, con gran velocidad, hasta el punto 
de poner en peligro la vida del conoci-
do comerciante D. José Borbolla y un 
amigo snyo, que en aquellos momen-
tos iban en coche por la expresada cal-
zada, y á cansa de no estar en su lugar 
el guarda barrera,* ha pasado una co-
municación al Sr. Jefe de Policía, para 
la formación de expediente. 
También ha ordenado que por la Di-
visión de Ferrocarriles, se informe a-
cerca de das infracciones que con ese 
motivo ha cometido la Empresa del 
Ferrocarril de Marianao, para poner 
inmediato correctivo. 
E n la tarde del sábado entró en 
puerto el vapor correo nacional Haba-
na, procedente de Veracrnz; el Miguel 
Gallart, de Barcelona y escalas, y el 
¿Séneca, de Nueva York. 
E s t a mañana lo efectuaron el nacio-
nal Navarro, de Liverpool y escalas, y 
el americano Mascotte, de Tampa y Ca-
yo Hueso. 
E l "Gremio de Carbonerías'7 celebra-
rá Junta el día 2 del entrante mayo, á 
las siete de la noche, en el "Centro Ge-
neral de Expendedoras de Carbón," ca-
lle de la Amistad número 150, altoa 
del cafó Marte y Beloua. 
E l jueves 3 del próximo mes de ma-
yo, á las siete y media de la noche, y 
en la casa número 35 de la calle de la 
Estrella, se reunirán los agremiados 
que elaboran la hoja de tabaco de par-
tido para enterarse del reparto de la 
contribución y formularel juicio de a-
gravios. 
Ha quedado disuelta la sociedad que 
giraba en Puerto Rico bajo la razón de 
Esmoris, Romero y C?, forra4udoso o-
tra que se denominará de Esmoria y 
C% la que se hace oargo del activo y 
pasivo de su antecesora, dedicándose á 
los mismos negocios. Son socios: don 
José Esmoris y Tizón, don Carmelo 
Bascarán y Quintero y don Manuel 
Graña y Laviosa. 
BE (MCI 
Gobierno Militar de la Provincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plaza del dia 30 de abril 
de 1894. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de mayo se posará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jí̂ fí.'.: 
y Oficiales que se hallan en la Plaza, ea la 
forma siguiente: 
Dia 4. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jeíoa y 
Oficiales en ospoctación de embarque para 
la Península. 
De una á dos de la tarde.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y de reemplazo. 
De doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
de Cruces. 
Los días .1, 4 y 5. 
Do doce á tres de la tarde.— ííeolntaa 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasea que obren eu su poder y 
acrediten eu situación. 
Con el fin de que los juatiflcantoB de re-
v̂ leta puedan aur autorizados por este Oo-
bierno, en el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofl-
jialee que deben pasarla el día 4; y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión dol segundo ejemplar, pro-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, quo 
debe pasarla y estará presente oara au-
torizarlos. 
Conignal flny por triplicado, el ETabiltt a-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi auturidad,'en ol 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oflcialea 
en tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisa Monte 
de uniforme. 
Lo que se hace sabor eu la orden do la 
plaza de hoy para general conocimien-
to y cumplimiento de los días y horas que 
á cada clase se señalan. 
E l General Gobernador,— Arderius.— 
Rubricado. 
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D e p i i É f c á f i l C o r a j e l a H a l i i a , 
SECCION DE RECÜKO Y ADORNO. 
Esta gaoción debidamoute autorizada por la Direc-
tiva ha depuesto para ui día 'le Miyo la Crtlebnt-
ción del baile de iaa flores, exolujivamauto para los 
señores asociados. 
L i orquesta será dirigí la por ol reputado profesor 
D. Félix Cruí. 
Tara tener acceso á los sulonei es indispensable la 
presentación del áltímo recibo. 
Las puertas eo abrirán ¡i Isa ocho y el luüe dará 
comienzo á las nueva eu puato. 
Habana, 30 de Abril de El Secrotario, P a -
tricio Obregón, ñüSá 4 30 
Peletería E L PASEO 
S O R T E O N. 1,471 
11473 premiado en 
Vendido en 
I E J X J : P . A . S : E I O . 
Obispo niíni . 67, esimina íi Aga iar . 
COiO 6-21a 6d-25 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
B E C H E T A I t f ,V. 
A las siete y media de la noche del domingo 6 del 
próximo mes de mayo, tendrá lugar en los salones de 
este Centro, la celebración de la Junta general ordi-
naria del 3er. trimestre del 14? año social. 
Lo que cumpliendo lo que previene el Reglamento 
y de orden del Sr. Presidente se hace público para 
conocimiento de los seíiores asociados, quienes para 
tomar parte en la Junta habrán de estar provistos 
del recibo de la cuota social del corriente mea. 
Hubaaa, 29 de abril de 1894.—El Secretario, J5f. 
Paniagua. 5643 7d-29 la-30 
• • • • • Cjj. 
K 
X • • • • o • IŜ  
Medio peso. . 2,500 
En la Gasa de Cambio de 
SALMONTE Y D0PA20. 
O B I S P O 31. 
C 658 4a-30 
ALDA. 
L a más bella flor un día de las co* 
jcarcas del Khin? la encantadora Alda, 
modelo de las hijas y envidia de las 
liermosas, enferma del amor, vaga e-
rrañte por las márgenes del caudaloso 
río en una tranquila noche de verano. 
Su amado ya no existe; y aquella irre-
parable pérdida ha borrado las rosas 
de su semblante y desterrado la ale-
gría de su corazón. Pál ida y sin fuer-
contempla la luz del astro de la 
noche, que riela dulcemente en la co-
rriente. Levanta después la vista, al ílr 
-jnamento, y al fijarse en la luna y en 
las estrellas que brillein sobre m calx> 
.y.a, la pobre joven prorrumpe en n tnar 
^o llanto. 
—¡Ayl exclama, que dichosa nei ío, éi 
^ne fuese dado poder volar á ese bri 
plante cielo, donde encontiarí i al ama-
do de mi corazónl Pero» ya que etno no 
ses posible, ¡oh región cfce luz y de amor, 
« t i ende á mis fervientes ruegos y des-
«ciende á la tierra, á fin de que yo pue 
»da entrar en tí! 
Mientras que Alda dirigía a) cielo su 
fervorosa plegaria desde el fondo de su 
«corazón, sus pasos la condujeron iuad-
"vertida y lentamonte. hiicia la mitad 
•de un rústico pueuteoillo. De repente 
^us miradas se fijaron gozosas en la 
•tranquila y cristalina onda, y reunidos 
* n el terso cristal de las aguas, el cie-
lo, la luna y su nvimeroso .cortejo de lu 
;minosas estrellas. 
—¡Gracias, cielo piados», graciat-; tú 
atiendes mis ruegos y detíciondes a la 
tierra para acogerme en tai seno! ¡La 
luna y las claras estrellas me convidan 
« o n amor á reunirme con eOas, ¡oh Dio» 
mío, y también mi amado que eetaba 
antes tan lejos, tan lejos! 
E n el delirio de su amor, el úlfámo 
soplo de la vida se extingue en el co-
razón de la enamorada joven. A l en-
tregar su pura alma al Criador, excla-
ma con voz desfallecida: 
—¡Ya vengo.. s í . . ya vengo!.. ¡Tie-
rra, donde yo tanto he amado.. a d i ó s . . 
adiós para siempre!. -
Y las tranquilas ondas la llevaron á 
las celestes mansiones. 
J . R E I N I C K . 
Por el balance que pasará el mes eíiti 
quiere que nadie le iguale en vender barato, 
r y para que resulte gran suceso, porque sí, porque y porque 
L A 
a c o r d ó aunque c a u s e l a d e s e s p e r a c i ó n de s u s colegas, que desde hoy, todos los g é n e r o s que v e n d í a á 4 rea le s y á 4 0 
centavos , como c é f i r o s franceses f i n í s i m o s , p l u m i t i s en l i s t a s , en flores y en obras; m u s e l i n a s bordadas y estam-
padas f i n í s i m a s , b a t i s t a s g ü e l f o s á e a l t a n o v e d a d , g é n e r o s de M u l h o u s e es tampados y arrasados , en f in, todos, to-
dos los g é n e r o s finos propios de l a e s t a c i ó n , que en todas partes venden á 4 reales , a q u í , en 
.')13J 
y expuestos en u n a m o n u m e n t a l m e s a ? A F 1 3 S I 3 T A , A P E S E T A la A V A R A . ^^^^ _ 
E n l a Habana , nadie v e n d e r á C É F I H O S m á s que XJJ^L. CLÍÉLSJÉL C 3 " J t ^ 6 j ¿ k . - f c s | « O I E J -
X-a cant idad de O Z t J L ' M D B H I X s O puro de á HBAiSL, es colosal , y e l surtido de los f inos i n m e n s o . 
ILa cant idad de toda c lase de r o p a es g r a n d í s i m a , y para comodidad del b a l a n c e y beneficio del p ú b l i c o , toda, to-
da se d á á. cualquier precio. 
P a r a m á s pormenores , v é a n s e l o s ca r t e les , a q u í en 
C 830 
. S Í l ü í i V A A S A N R A F A K L . T E L 
k REMESA DE GLOBOS PARA LOS N í N O S ^ S l 
1 . 4 S 4 , 
De varios periódicos de Italia llega-
dos el sábado á mis manos, tomo las si-
guientes, que no dejan de arrojar algún 
interés. 
E l joven maestro Alfredo Donizetti, 
sobrino del sublime cantor de Lucía, 
llevará muy en breve á la escena lí-
rica su opera L a Locandiera, cuyo a-
ennto se ha tomado de una comedia 
de Goldoni. 
L a ciudad de Italia que, en propor-
ción á sus habitantes, tiene mayor nú-
mero de teatros es Oatania, que repre-
senta uno por cada 9.800. Después vie 
nen: Florencia uno por 15.000, Bolonia 
uno por 20.000, Veneciaunopor 24.400, 
Milán y Torino uno por 30.000, Eoma 
uno por 31.000, París uno por 32.000, 
Berlín uno por 81.000, Burdeos uno por 
81.000, Yiena uno por 138.000, y Lon-
dres uno por 145.000. 
E n la casa en que nació G . F . Ham-
del el 23 de febrero de 1685, se ha en-
encontrado últimamente la espineta en 
que se cree que el gran compositor hizo 
sus primeros estudios musicales. U n in-
glés ha of recido por ella 50.000 marcos, 
pero su oferta no ha sido aceptada. 
Otro inglés, Hil l , fabricante y nego-
ciante de violines establecido en Lon-
dres, ha comprado por cuenta de un ri-
co amatare, el famoso violoncello que 
tocó Alejandro Batta durante tantos 
años en Versalles, y, ¿queréis saber 
cuánto ha dado por é l ! ¡80.000 liras! 
CB decir, 40.000 liras más de lo que se 
dió por el violoncello de Franchomme, 
y 30.000 más también de lo que costó el 
violoncello llamado Mesías, de Alard. 
¡Tutti i gusti sonó gusti! 
Ajaba de hacer su debut en Roma 
un maadolinista, niño de cinco años 
Humado Veniero d'Anunzio, hijo del re 
putado escritor Gabriel dAnuuzio, 
Muy en breve fallará un tribunal de 
Torino la causa seguida á los editores 
de música BiancM Hermanos, por ha 
ber publicado, sin derecho alguno, una 
colección de bailables titulada Madrid 
hecha con motivos más ó menos disf'ra 
piídos deUa allegra e fortunata zarzuela 
L a Oran Vía. 
E i tenor Aratnburu recorre actui-t!-
mente varias ciudades de Chile coa u 
ns coiüp inía lírica escriturada por la 
(3mpresa Lselia. Con tal motivo dicen 
algunos periódicos que en Serena y Co-
quimbo ha causado gran entusiasmo el 
reputado tenor español. 
Los conciertos anuales de la Socie-
dad Orquestral de la flcala, han debido 
efectuarse el 15, 22 y 29 del mes que 
espiró ayer. Para dirigirlos fué llama 
do el maestro Lamoureaux, director 
de los conciertos que bajo su nombre 
se dan en París con tan brillante éxito. 
E s t a novedad causó malísima impre 
sión, y dió lugar á mil protestas de la 
prensa. Principalmente " / / Trovatort1'' 
exclamó picado: ''Nadie trata de re 
bajar el mórito del maestro Lamou-
reaux, pero se pregunta si es necesario 
ir á Paría en IJUÍCÍI de un director, te-
niendo en Milán á Martucci, Mancine-
ili, Mugnone, Mascheroni, Tirendelli, 
Bolzoni, Vanzi, Pome, y tantos más 
i ja cosa, en efecto, no tiene precedente. 
Una vez vino Saint 8aens á Milán á 
dirigir, pero fué á dirigir música exclu-
id i vamen te suya". 
E l joven pianista Kaoul Kowalski ha 
compuesto una ópera titulada Hagar. 
Su preludio acaba de efectuarse en el 
Teatro Real de Mónaco, dirigido por el 
mismo autor, que apenas cuenta nueve 
años. ¿Si habrá aparecido un nuevo 
Mozart? 
Siete óperas se han comprometido á 
escribir seguidamente, por orden de la 
casa de Eicordi, los maestros Puccini 
Leva, Luporini, Galeotti, Mascagni, 
Franchetti y Leoncavallo. 
Los dos grandes compositores A . 
Thomas y G. Verdi, serán condecora-
dos por el Presidente de la República 
francesa con la Gran Cruz de la Le-
gión de Honor. A l primero, al repre-
sentarse dentro de breves días en la 
Opera Cómica, poy mijéRiísa ve?, 
incomparable Mignon; y al segundo, con 
motivo del estreno, en el mismo teatro, 
de su Falstaff. 
U n número del Journal-Franco Jlis-
pana-Americano, trae un extenso tra-
bajo titulado "José White." De él voy 
á insertar un párafo, cuya publicación 
me interesa sobremanera. Dice así: 
"Su nombre es popular en algunos 
países, familiar en otros, conocido en 
todos. L a prensa de ambos mundos ha 
seguido paso á paso su marcha on es-
tos últ imos veinte años , y por los elo-
gios consignados puede calificarse su 
marcha de triunfal. ÍTo hay, en efecto, 
país notable de América ó de Europa, 
en donde White no haya sido objeto del 
aplauso de la crítica fsevera, y de las 
ovaciones de las masas populares." 
Con estas pocas palabras quedo sa-
tisfecho y termino, por hoy, mi grata 
tarea. 
S B E A F Í N E A M I E E Z . 
SUCESOS. 
MUERTO POR UN T R E N 
Ayer tarde, y en el puente do los ferroca-
rriles Unidos situado entre lafábrica del gns 
y Martin Pérez (Luyanó) fué muerto por el 
tren de mercancías número 40, un asiático 
que no pudo ser identificado. 
En el sitio del suceso so constituyeron el 
Inspector del Distrito Sr. Mendoza, el mó-
dico de guardia de la casa de Socorro déla 
4* Demarcación y el Juez de guardia, quien 
dispuso la traslación del cadáver al necro-
comio. 
DESTROZA 1>0 VOR UN TREN. 
En el kilómetro número í)7, término de í 
Nueva Paz, fué destrozado por un tren uu 
individuo que no pudo ser identificado. En ' 
uno de los bolsillos se le bailó una carta di-
rigida á D. Josó Rodríguez. 
HERIDA. 
D. Alberto García líiambau, empleado 
en la Jefatura de policia, auxiliado de va-
rios empleados de la empresa de ómnibus 
"La Unión", condujo á D. Kamón López 
Crespo, caballericero de la referida empre-
sa, á la casa de socorro do la segunda de-
marcación, donde fué asistido de una berida 
menos gravo en la cabeza que le produjo 
otro de su clase con un palo. E l autor no 
fué detenido. 
IIURTOia. 
Un oficial de Orden Público de servicio 
en el barrio de Guadalupe, en unión de una 
pareja de guardias del mismo cuerpo, en-
contró y entregó en la celaduría del citado 
barrio un cajóa de mostrador que contenía 
varios vales y papeles, $2 10 plata y tres 
centones. De las averiguaciones practicadas 
se vino en conocimieuto de que el rofoiido 
cajón pertonocia á la bodega sita en la calle 
de San Josó número 32, y según manitesta-
ción del encargado del establecimiento, fal-
taban del cajón diez centenes; suponieudo 
que el hurto se habla verificado en momen-
tos de haberse quedado éi dormido jurá.') al 
mostrador. 
—Una mulata vecina de la calle de la 
Bomba hurtó á D. Auge! Poujáu, 3 pesos 
plata y cuatro fracciones de bilietes da la 
lotería, los cuales tenia guardados en uu 
bolsillo del chaleco. 
—Doña Antonia Quintero, vecina de la 
calle do Gloría, número 101, participó al 
celador del barrio de Vives, que de ¿w. ha-
bitación le habían hurtado varias piezas no 
ropa; sospechando fuera el autor un iadivi -
duo blanco que no fué detenido. 
— L a morena Rafaela Pérez vecina de la 
calle de la Zanja, participó al celador del 
2? barrio de San Lázaro, que de su habita-
ción le habían hurtado un», m áquina de co-
ser; siendo el autor del hurto uu pardo que 
fué detenido por la pareja de Orden Públi-
co núms. 72G y 906. 
— L a dueña de una casa de lenocinio de 
la calle del Sol, participó al celador del ba-
rrio de Santa Clara, que de una gaveta de 
un escaparate que tiene en su habitación, 
le habían hurtado una pulsera de oro y 
unas dormilonas con quince brill ntes, sos-
pechaddo fuera la autora del hurto, una 
pupila mejicana que se huyó de su casa el 
dia 28 del actual. Esta fué detenida en 
otra casa de la misma profesión, y negó el 
hecho, manifestando que lo úuico que se 
había llevado de la propiedad de la acusa-
do ra, eran una saya y un camitou. 
CIAC;IJI.ADO.S 
Los celadores de Colón, Tacón y Monse-
rrate, detuvieron á tres individuos que se 
hallaban circulados por Viirios distritos. 
HOMICIDIO Y SUICIDIO. 
E l Diario de Cienfuegos ha sabido por 
pasajeros llegados de Santiago de Cuba, 
que un individuo conocido por el Chato, 
mató á un teniente en una casa de mujeres 
de mala vida de aquella ciudad; suicidán-
dose después. 
CONDENADOS A MUERTE. 
Han sido condenados á muerte ep garro-
te en la ciudad de Baracoa D, Braulio Ca-
brera y Cardosa, pardo D. Eeliciano Cabos 
y Rodríguez y D. Emiliano Lafita y Argüe-
lio por asesinato perpetrado en la persona 
de Porfirio Estevez en cacaotales de la fin-
ca "La Vega" la noche del 14 de Diciembre 
de 1892. 
FUCJA DE PRESOS. 
De cuatro y media á cinco de la¿mañana 
del sábado último se fugaron de la cárcel 
de Cárdenas los presos pardos Casimiro 
Rojas, Silvestre Núñoz y Desiderio Scuii 
(a) E l Jábao; los dos primeros, sujetos á la 
jurisdicción de Guerra y condenadOB por el 
(i^ito de ¡fQbOj á echo aSog de presidie! y 
9 
F O X . V O S DÜE» J ^ H R O S I , 
DE E. L R, DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
L D E 
O 
JáBOn BE LOS ÍNFANTBS. 
SURTIDO !)E OLORES: 
P i e l de B s p a ñ a 
Bouquet E u l a l i a . 
JHeliotrope Blanc 
para w paúueio. 
Surtido de olores: 
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Seo 
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D o ñ a ^ - a l a l i a y D o n 
'DÍ1 venta en todas his Ferrumerlas, iHwleiías y Farmacias. 
I n f a n t e s 
J L n t o n i o . 
aH 4()a-15 40(515 V 
e\ último, enjet.» á la jnriodicción ordinaria 
por el propio delito. 
La Guardia Civil ha salido en su perse-
cución. 
EN ITAIÍO 
En la casa vivienda de una finca del ba-
rrio do Itabo, término municipal do Madru-
ga, se ahorcó cu aú propia habitación don 
Manuel Rodríguez. 
•Él Sr. Jtiez mimicipal de Madruga, se hi-
zo cargo del cadáver. 
El desgraciado Uodríguez, para llevar á 
efecto su resolución se encerró en su habi-
tación, siendo nacosario forzar la puerta 
para extiaer su c tdáver. 
INCENDIO EN GUIKA fflnSLENA 
Como á las ocho do la noche del sábado 
último, se declaró fuego en una ca?a de la 
calle de San Pedro, en la que residían don 
Permia y D. Nicolás Hernández 
El incendio fué extinguido a ¡ospocos mo-
mento?, habiéndose podido salvar parto del 
moviliario y otros objetos. " 
A K^C, K" f JEN ÉJAN F K W P R 
Fué detenido por fuerzas da la Guardia 
Civil, en el paradero de San Pelipo el pSrcro 
Angel Herrero, por tentativa de estafa de 
un rollo de 'alambre, á uu vecino de Ba 
tabajUÓ. 
• - ""«ire» «g> -̂ u • i i . — 
U N B E I N D I S . — E U la comida, pura-
mente ín t ima, que KB ofreció el sóbado 
último en la auntnosa morada de nuea-
tro amigo t i señor D . Prudencio Ra-
bell, uno de los comensales leyó la PÍ-
guíente espinela, escrita al dorso de una 
tarjeta de felicitación: 
"Pues fumo de " L a Hidalguía' '—-y íí 
su dueño iwereDoié,—1« saludo, D . P ru 
delicio, —prudentemente en su día.—Si 
á Cuba, la t ü l r r a mía, - consagra ns tó 
su existencia,—y la adora con vehe 
mencia—y á su explotación se opone. . . 
—¡Ay, D. Prncloncio, perdone—que me 
calle por prudencia!" 
Inútil es añad i r que la décima causó 
efecto y que su autor fué calificado, ú 
nuestro juicio con exagerada benevo-
lencia, do "donoso poeta." 
PAYRST.—Nues t ro pardimlar amigo 
el Dr. üaaverk ' , propietario de dicho' 
coliseo, nos encarga rognemos á los se-
ñores abonadoa á la ópera italiana, de 
la es empresario el f>eñor Segara Vi-
llalba, que se sirvan jwsar por la Don 
taduría del teatro, á fin de recoger el 
importe del abono, ya que por causas 
ajenas en nn todo & la voluntad do di-
cho caballero, no ha venido la compa-
ñía en tiempo oportuno para realizar-
las funciones á que se habia compro-
metido. 
A EUROPA.—Nuestro amigo parti-
cular D. Manuel Diaz, socio de los al-
macenes de tejidos La Filosofía, se em-
barcó esta mañana en el vapor correo 
D. &efttíáu Lizama, visitando después 
los principales centros manufactim-ros, 
á fin de que el mennionado estableci-
miento, como siempre, sea el primero 
en recibir cuantas novedades en con-
feccíoues y telas inventa la remilgada 
Moda; y segun-io, el de elegir loa obse-
quios originalísitnos que ha de ofrecer 
L a FilosofíaM tndiia sus favorecedoras, 
dentro de pocos meses, euandó cumpla 
los 25 a ñ a s de establecida. ¡Que los 
vientos sean propicios a la nave que 
conduce al indicado comerciante y que 
muy en breve retorne á esta ciudad, 
donde tanto se le aprecia y distin-
gue! 
Los TEATROS.—Funciones para esta 
noche: 
'Tacón.—No hay función. 
Albisu —Hoy cant:-tn la famosa zar 
zueia de Ventura de la Vega y Barbie-
ri, Jugar con Fungo. la Sra. Alemauy y 
los señores Bnzzi, Villarreal y Ferrer, 
tomando también parte en su repre-
sentación vi, Aren, E . Eodriguez, Ee-
yes, ArrufHt y Sierra, así como el coro 
de caballeros y el de señoras. 
L a vi por vez primera,. —cuando 
usaba birrete y íihichonera. 
Salón de las Ilusiones.—En el teíitro 
de Guanabacoa la cotnpa&ía l i m ó n 
lioncoroni ofrece esta noche la come-
dia en tres actos y en Jírotja, Sullivan, 
en la que trabajan la Sra. Mari y los 
dos citados primeros actores. 
P A R É N T E S I S . - - Los señores Fernán-
dez y García, empresarios d^ L a Gran 
Opera, nos comunican l<que esta noche, 
cuando el reloj de la iglesia vecina dé 
ra pi ifccra campanada de las ocho,, se 
üerrarán hi< puertas principales de di 
• ho coliseo traperi!, para dar principio 
á los ensayos dyl Blance." 
Añaden que el (lia 2 de mayo se 
ffeotaará la reapertura, con selecto y 
escogido repertorio de elegantes telas, 
y con grandes "picados" de gangas y 
regalos para obsequiar al público, en 
los intermedios. 
Señoras y caballeros, niñas y niños, 
vd miércoles "sonará bonito" L a Opera. 
C H I S P A S — L a Exposición Imperial, 
Prado junto al ttaartelillb de los Bom-
bsros, que tan concurrida se ve todos 
— A la exhibición' del JKolian en los 
salones del Casino Español, asistió el 
sábado último un concurso numeroso, 
en el que sobresalían hermosísimas mu 
jores. E n esa especie de armonium, el 
Sr, Toledo tocó con maestría escogidas 
composiciones musicales. 
Después del concierto las muchachas 
sufrieron una decepción, pues deseaban 
bailar y ¡oh desdicha! en el repertorio 
del JFolian no figuran todavía danzas 
y danzones. Pero consuélense las se-
ñoritas, porque estamos en vísperas de 
Mayo y este mes es pródigo en flores y 
también en ejercicios coreográficos. 
Pronto, pues, se desquitarán de la 
señalada abstinencia. 
T S A T B O DK TACÓN.—Compañía dra 
mática española Burón-Koncoroni.— 
No hay función. 
LSATIÍ/.; us Ai tíibü. — Sociedad Ar-
tística de Zarafl'día;—A las 8: Acto pii-
mero de Jugar con Fuego.—A las 9: Se-
gundo acto de la ínisma obra.—A las 
10: Acto tercero de la propia zarzuela. 
T E A T R O D E GDA"NABACOA.—Compa-
ñía Dramática.—La comedia en 3 actos, 
Jorge Sullivan.—A las 8. 
T E A T R O D E P A Y R E T . -NO hay fun 
ción. 
MONTAÑA RUSA. —Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de 1» 
tarde y de 6 á 11 de la noche: Revistas 
Militares en Berlín y Paisajes del Sud 
de Alenwnto. 
CAFI-Í DE TAOÓN.—Fonógrafo de Edi-
BrtOü.- PMÍ7.Í'3< variadas. 
CAFÉ " C E N T R A L " . — G r a n fonógrafo 
''Edissou", propiedad de Llull.—Cauto 
y decían)ación por notables artistas.— 
1)*» 7 ¡4 11, todas las noches. 
iMillil, 
VA.POKE8 {>E T i U V E S l A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 19 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
2 Yumurí: Nuova-Yurk. 
2 M IMOOUB-TaT.iyn y C'ayn-flueío 
2 Nioeto: Liverpool y escaJas. 
5 Roina.M'1 Cristina: Santaadtír. 
4 Conoho: Veraiiraí y OBC-úua. 
4 1.1a Norniaodio: I t . Nazaire y osoala», 
4 Francia: Veraoruz y C)»Cíila>. 
4 Manticla Pa^n Í-BÍIO • ^nul-i" 
4 (.'ourle Wiiví;i!0; Oaaaria» y aacala» ' 
4 ra;;%>i i: S'u> - - i r-,. 
6 rV.yo Komauo: Loudm ouoalaí 
" Saiatocit: Nufiva • YorK.. 
.0 Urri'í Antilla: ll-ii-celona y escalaj 
.. l'-l Srt.'itundernio; í<iv»,r¡Kii>l ye«:-ii*-<. 
12 Ciudad ComlaJ: Veracruz y escala». 
lOFí tíWÉÍÍ 
YAF0RES-C01 EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Tara Verac uz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A I s T O R M A S T B I B 
CaPlTAiN POÍROT. 
Admite car ;̂i á fleto y iiasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas ¡as ciudades iiiiportantes de Francia 
Los señores emplea JOB Y militares obtendrán gran-
dos ventajas v'mjarpor esta Huea. 
Brida! Mont'ros y Cortip A.iiart;ura número 5. 
RBflf) 10.1-M lf)a-24 
General Trasatlántica 
Se vapores-correos franceses. 
B a j o c o a t r a t o postal m t i oí ( í o b í e n i o 
l'niüces 
PORUÑA.... 
SANTANDER. I U S P A S T A . 
y campes-
tres de San Petersburgo y Mascóte. 
Pues ya es uu hecho patente—la as-
^Autonio Lópea", con dos propósitos: piración de la gente:—dar la vuelta al 
priweroj ©I 4e gamlJi&r impregiQn^a m w O o enteyo—gastímdo popa &um, 
ST. NAZÁIRS. I F R A M C I A . 
Saldrá gara dichoa puertos directamente 
sol.ro el lo de mayo, á las 10 déla mañana, 
el hermoso y rápido vapor franr^ 
LA NOEMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admito pasajeros y 'carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Bnóuos Airea y Monie-
video con conocimientos direclotí. .Lw ¿i? 
los día» ft 4 n .la lo Tin^ho xr ¿ A i I nocitóteptoí» de carga para Rio Janeiro, 
i ^ L i f ' í • i o T ? ^ ! Montevideo v Buono3 Aires, deberán espe-
más ios domingos, de 2 4 4 de la tar- ciflcar el pü80 brat0 en kilo^ el valorpeen 
de, á petición de gran número de per-! la factura. 
sonas exhibe hoy, mañana y pasado 1 La carga se recibirá ÚIÍICAMEXTE el dia 
las Revistas Militares en Berlín y Pai V2 de raayo. siendo festivo el 13, en el mué 
sajes de Sud Alemania; y también pre- de Caivijlona y los conocimientos dobe-
para para loa días 3, 4, 5 y 6 de mayo, i rán entregarse el día anterior en la casa , 
las bellezas arquitectónicas v ca oes- PD8Í^!at,aria 0011 «spaciiieación del peso 1 
alt ld-22 3a-a4 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Loa vaporea da eata Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 19a 24 lOd 25 
E n la goleta M A L L O R C A 
se necesita un piloto práctico do este puerto al de 
Yagnajay y puntos intermedios. Informará su pa-
trón á bordo. r. •SS 2a-! 0 2d-l 
PA11A L>KSO< UI'AR E L L O C A L VKNDE-ii!os los grandes jaogos de sala con espejo á $25, 
30 y M pesos: los elegantes juegos do cuarto de Do-
gal y de fre«iio i 250 y $300: de comedor de 40 á ICO; 
peinadores, lavabos, escaparates de 25, 30 y 40; ca-
mas á 10, 15 y 20; pianinos á 85; lámparas, liras y 
oueuyeraa de 4 á ;i0; neveras rte 10 á 45. LA ES-
T U E L L A DE OKO, Compórtela 46. 
5-187 2a-30 ld-1 
E N L A T I N T O R E R I A C E N I ' R A L 
T E N I E N T E R E Y 32, 
se desea saber el domicilio Je D. Francisco Urribarre. 
Fernández y Hnns. 5010 4a-28 
Milnica para piai\o. 
Eslava, solfeo, 1 tomo—Romero, Gramática Musi-
cal—Panserón, A B C musical 1 tomo—Carpentier, 
Método de piano 1 tomo—Piezas de miítica a 10 ct«. 
Cuentos para ÜÍÜOH con láminas y cromos á 3 cents. 
Lindas novelas á 10 y 20 ota. una. L'broá para Coie-
gíttK muy baratos. Pídaüe ol eatálos;o i|ue se dá grátis. 
Neptuno 124. libi eiía. 5617 4-28 
Se solicita ropa parlicHlar 
para lavar. Sau Rafael número l'¿8. 
5590 4a-27 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-vet, Teniente-Rey 37, entro Ccmpostela y Ha-
bana. Se sirven é t̂as á todas puntos con mucha lim-
piuza y mejor couiiiinentacióu; cá esta casa se varia 
todos los dias y si al marchanto w le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vaolren á mandar. Los precios 
siempre reduoidos. arregla<I<)s á la situación. Anto-
nio Calvet. 5635 la.Qa AA.oa 4a-28 4d-29 
G R E M I O IDE C A R B O N E R I A S . 
Convoco por este medio á todos los industriales de 
esto gremio para la junta que ha de celebrarse el 
miércoles dos de mayo, á las 7 de la noche, en los 
t alones del "Centro General de expeudedoies de 
carbón al por mayor y menor'", i-itos «n los altos del 
café Marte y Belona en la calle de Amist id n. 156.— 
Habana, 28 de abril 1891.—El Síndico, Gabriel Ca-
vas. 5653 ta-aO 3.1 29 
So venden matas en gran cantidad. Informes Ho-
tel Iimlaterra. «57» d3-?7 a3-'í7 
ES E L DOS DE MAYO 
A N G E L E S N . 9. 
Soo-niprau Ijijillíintea; plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realización permanente de joyería 
Áiía f^arneddá con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Ksta es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana que se con' 
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, mAs gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
ran tirados, de 14, 16 y 18 quilates, a un 
peso, dos y tres respectivamente. 
A? geles n ú m e r o 9. Habana. 
( 626 alt 4a 23 
i E ROü L I P I € 0 CO S P R E I M O. 
A la primera suscriptoru del DIARIO 
que presente la holucióa exacta de este 
geroglinfcb, en la mesa del gacetillero, 
se le entregará un primoroso Sachet de 
seda, bordado con hilos de colores, ob-
sequio de los populares almacenes de 
tejidos l a Filosofía. 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
Compañía no se tiaríl respona^ble á lag fal-
Bolnoión al jeroglífico anterior: 
X O DICxAS S O Y : D E J A Q U E DI-
G A N E S . 
topt1 del" Diailo (le la Mftim" Biela 88, 
